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Les insecticides néonicotinoïdes sont une classe d'insecticides utilisée pour contrôler
les insectes ravageurs de cultures. Ces molécules miment l'effet de l'acétylcholine
(ACh) en agissant comme des agonistes des récepteurs cholinergiques de type
nicotinique (nAChRs) au niveau du système nerveux central des insectes. Suite à
l'utilisation des néonicotinoïdes ces dernières années, des phénomènes de résistance
ont été révélés chez beaucoup d'espèces. Ces phénomènes menacent d'une part
l'agriculture et d'autre part la santé publique. Afin de comprendre les facteurs
impliqués dans les phénomènes de résistance aux néonicotinoïdes, nous avons étudié
les mécanismes d'adaptation développés suite à une exposition chronique à des doses
sublétales de néonicotinoïde. Dans un premier temps, nous avons étudié la toxicité
d'une molécule néonicotinoïde (l'imidaclopride) chez la blatte Periplaneta americana .
Ensuite, l'effet d'une exposition chronique à une dose sublétale d'imidaclopride a été
exploré sur neurones DUM (Dorsal Unpaired Median) de la blatte grâce à la technique
électrophysiologique de patch - clamp, dans des conditions de potentiel imposé. Les
premiers résultats obtenus montrent que cette exposition chronique peut modifier le
profil pharmacologique des nAChRs au niveau des neurones DUM. En effet, une
diminution de la sensibilité à l'imidaclopride des nAChRs a été mise en évidence. Dans
un deuxième temps, nous avons montré en PCR quantitative que la diminution de la
sensibilité des nAChRs pourrait avoir un lien avec une modification du niveau
d'expression des différentes sous – unités qui composent ces récepteurs.
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